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Boyut Yayın Grubu, klasik Türk musi­
kisinin önemli yapıtlarım ve isimlerini 
içeren on CD-kitaplık bir seri yayımladı. 
Sanat danışmanlığını Gönül Paçacı’nın, sa­
nat yönetmenliğini de Yıldız Ertan’ m üst­
lendiği iki bölümlük serinin ilk kısmının 
adı OsmanlInın Sesleri.
Bu bölümde ‘son büyük bestekâr’ Ho­
ca Mehmed Zekai Dede’nin, az bestesine 
rağmen güncelliğini hiç yitirmemiş Bu- 
hurizade Mustafa Efendi’nin (Itri), ‘son 
büyük üstat’ Hammamizade İsmail Dede 
Efendi’nin, Türk musikisinde neoklasik 
döneme yaşam veren Hacı Arif Bey ve 
besteci padişahların en verimlilerinden 3. 
Selim’in eserleri Nurettin Çelik (serha- 
nende), Zafer Tekelioğlu, Fahrihan Ünsal, 
1 ürk müziği ustalarından Gönül Paçacı, VedatGençtürk (ut), Gök- 
Necdet Yaşar. sel Baktagir (kanun), Fatih Ovalı (tanbur),
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Kudsi Sezgin (ney), Derya Türkân’dan
(kemençe) oluşan bir grup tarafından yo­
rumlanıyor. Kitaplarda ise Gönül Paça- 
cı’nm kaleminden bestekârların özyaşam 
öyküleri ve yapıtlarıyla ilgili bilgiler ak­
tarılıyor.
ikinci bölümün başlığı TüritMüzikGe­
leneğini Yaşatanlar. Bu bölümde Murat 
Erydmaz’ m yönetmenliğinde çekilen gö­
rüntülerin yer aldığı beş VCD var. Daha 
önce görüntülerin bir bölümünü videoka- 
setler halinde sanat musikisi sevenlere 
ulaştıran Eryılmaz, bu kez VCD’ler ara­
cılığıyla Kâni Karaca, Selahatdn İçli, Nec­
det Yaşar, Bekir Sıtkı Sezgin, Alaeddin Ya- 
vaşça’nın yaşamlarını, onlarla yapılmış 
söyleşileri ve yapıtlarını aktarıyor. Bu bö­
lümün kitaplarında da Gönül Paçacı bes­
tecilerle ilgili bilgiler veriyor. ,,
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